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Forest Tree Pest Control Act 
1. In this Act, 
" forest tree pest" means any vertebrate or 
invertebrate animal or any virus, fungus, 
or bacterium or other organism that is 
injurious to trees commonly found growing 
in a forest or windbreak or the products 
from such trees and that is designated as a 
forest tree pest in the regulations made 
under this Act; ("parasites d'arbres fores-
tiers") 
"infestation" means an actual or potential 
infestation or infection by a forest tree 
pest; ("infestation") 
"officer" means a person appointed by the 
Minister for the purposes of this Act; 
("agent") R.S.O. 1980, c. 174, s. 1, 
revised. 
2. The Minister of Natural Resources may 
appoint officers for the purpose of carrying 
out this Act. R.S.0. 1980, c. 174, s. 2, 
revised. 
3. An officer, with or without the consent 
of the owner, may enter upon any land 
between sunrise and sunset and make an 
inspection of the land and the trees and for-
est products thereon to detect and appraise 
an infestation. R.S.O. 1980, c. 174, s. 3. 
4. Where in the opinion of the Minister 
the contrai of an infestation on any land is in 
the public interest, the Minister may direct 
an officer to enter upon the land and, at the 
expense of the Crown, take such measures to 
prevent, retard, suppress, eradicate or 
destroy the infestation as he or she considers 
advisable in the circumstances. R.S.O. 1980, 
c. 174, s. 4, revised. 
5.-(1) No person shall hinder, obstruct 
or impede an officer in the performance of 
his or her duty. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion ( 1) is guilty of an offence and on convic-
tion is Jiable to a fine of not more than 
$1,000. R.S.O. 1980, c. 174, S. 5. 
CHAPITRE F.25 
Loi sur la lutte contre les parasites 
d'arbres forestiers 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«agent» Personne que nomme le ministre 
pour assurer l'application de la présente 
loi. ( «officer») 
«infestation» Infestation ou contamination, 
réelle ou éventuelle, par des parasites d'ar-
bres forestiers. («infestation») 
«parasites d'arbres forestiers» Animaux ver-
tébrés ou invertébrés ou organismes, 
notamment les virus, les champignons ou 
les bactéries, nuisibles aux arbres poussant 
habituellement dans une forêt ou formant 
un rideau d'arbres, ou aux produits de ces 
arbres, et que les règlements pris en appli-
cation de la présente loi désignent comme 
étant des parasites d'arbres forestiers. 
(«forest tree pest») L.R.O. 1980, chap. 
174, art. 1, révisé. 
2 Le ministre des Richesses naturelles 
peut nommer des agents pour assurer l'appli-
cation de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
174, art. 2, révisé. 
3 Qu'il ait ou non Je consentement du 
propriétaire, un agent peut entrer sur un ter-
rain entre Je lever et Je coucher du soleil et 
faire l'inspection du terrain, ainsi que des 
arbres et des produits forestiers qui s'y trou-
vent en vue de détecter et d'évaluer une 
infestation. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 3. 
4 Si le ministre est d 'avis que la lutte con-
tre l'infestation d'un terrain est d'intérêt 
public, il peut ordonner à un agent d'entrer 
sur Je terrain et, aux frais de la Couronne, de 
prendre les mesures destinées à prévenir, à 
retarder, à supprimer, à éliminer ou à 
détruire l'infestation qu'il juge appropriées 
dans les circonstances. L.R.O. 1980, chap. 
174, art. 4, révisé. 
5 (J) Nul ne doit entraver un agent dans 
l'exercice de ses fonctions. 
(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 

















Chap. F.25 FOREST TREE PEST CONTROL 
6.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations designating 
forest tree pests for the purposes of this Act. 
(2) Any regulation made under subsection 
(1) may be limited territorially or as to time 
or otherwise. R.S .O. 1980, c. 174, s. 6. 
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, désigner des parasites 
d'arbres forestiers pour l'application de la 
présente loi. 
(2) Un règlement pris en application du 
paragraphe (1) peut être assujetti à des limi-
tations, notamment quant au territoire ou au 
temps. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 6. 
Règlements 
Limitation 
des règle-
ments 
